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RESUMO: Esta revisão de literatura tem como objetivo fazer uma análise sobre o 
parto humanizado e suas vicissitudes no que tange aspectos fisiológicos 
psicossociais, tanto quanto especificidades tecnocráticas na sua operacionalização. 
Para isso foram utilizadas as seguintes bases de dados: CAPES, Lilacs, PubMed e 
SciElo, com recorte temporal de 2003 a 2015. Dentre o averiguado no acervo 
bibliográfico, destaca-se os principais benefícios encontrados como a importância 
do acompanhante, abandono de procedimentos desnecessários, protagonismo da 
mulher e  maior estimulo à amamentação. Em contrapartida analisaram-se as 
barreiras e contradições encontradas, tais quais dificuldade de aceitação e adesão 
por parte dos profissionais de saúde, frustração das parturientes em vista da 
percepção errônea de um parto sem dor, possíveis complicações perinatais 
associadas ao parto domiciliar na ausência de uma triagem prévia, falta de 
autonomia da mulher, dentre outros. Já sob um ecrã tecnocrático avaliaram-se as 
perspectivas político-econômicas da operacionalização da humanização no 
atendimento ao parto, resgatando ainda sua origem histórica e motivos da não 
integralidade de sua implantação. Abarcam-se neste viés limite de mão de obra 
especializada, falta de estruturas físicas capazes de abrigar todas as peculiaridades 
da cobertura humanizada, a culturalidade que permite o predomínio do modelo que 
idealiza o médico e seu intervencionismo. Conclui-se que o parto humanizado é uma 
política cujas diretrizes ensejam melhorar a experiência da mulher em todo o 
processo gravídico-puerperal, contudo enfrenta muitas barreiras para sua 
implementação por vários aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. 
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